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V vedno razvijajočem se svetu kmetijstva je potrebno za uspešno delovanje, poleg 
ekonomičnosti imeti v mislih tudi dobro počutje živali. Samo krave molznice, ki se v čredi 
počutijo ugodno, bodo lahko dosegle svoj potencial pri proizvodnji mleka in svoji rasti. 
Posebno skrb moramo nameniti tudi teletom in mladi živini saj samo tako lahko zagotovimo, 
da bomo dobili iz njih kvalitetne krave molznice. Pri reji krav molznic moramo posebno 
pozornost nameniti tako njihovi namestitvi, kot tudi številnim drugim dejavnikom, kot sta 
temperatura in vlaga v hlevu, da živali niso pod stresom. Za preprečevanje pojava 
vročinskega stresa je potrebna primerna ventilacija, da ne prihaja do zmanjšanja 
konzumacije, zmanjšanja mlečnosti in povečanja obolenj.  
 
Kmetje morajo biti pri gradnji hlevov za govedo pozorni na to, da le ta zagotavlja 
maksimalno varnost za rejca in za živali, da so izpolnjeni vsi pogoji za dobrobit živali ter da 
bo investicija v te objekte ekonomično smiselna. Zaradi konstantno spreminjajočih 
normativov, je potrebno hleve vedno pogosteje prilagajati in spreminjati. Če postane 
investicija zastarela preden je amortizirana, taka gradnja seveda ni smiselna. Če pa je hlev 
zgrajen iz cenenih materialov, njegova oblika pa enostavna in odprta, je tudi prilagajanje 
novim zahtevam, normativom in tržišču veliko lažje.  
 
V Sloveniji so kmetijske površine precej razdrobljene, kar kmetom otežuje zagotavljanje 
primerne paše za svoje živali. V primeru, da paša ni mogoča, je odlična rešitev izgradnja 
izpustov kot poceni dodatek in nadstandard hlevu. Rejci za uspešno gospodarjenje ne smejo 
zanemariti mnenja sodobnih potrošnikov, ti pa vedno večji poudarek dajejo izgledu in 
dobrobiti živali, katerih živalske proizvode kupujejo. Sodobni hlevi morajo biti 
funkcionalni, hkrati pa morajo estetsko pritegniti potrošnika in širšo javnost.  
 
Namen naloge je preučiti različne načine ureditve hlevov za krave molznice in mlado živino.  
Razčlenili in opisali bomo posamezna funkcionalna področja v hlevu in predstavili njihovo 
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2 PREGLED LITERATURE 
 
2.1 NAČINI UHLEVITVE 
 
Pri načrtovanju novega hleva je potrebno določiti kakšen način uhlevitve bo rejec imel. 
Možnosti za to je veliko, pri odločanju pa mora imeti v mislih stvari kot so velikost zemljišča, 
ki je na voljo, tip podnebja (mikroklima), obstoječo mehanizacijo za krmljenje živali, tip 
molzišča ter razpoložljiva sredstva za investicijo. Eden najpomembnejših faktorjev, ki jih 
mora rejec upoštevati pa je seveda tudi zagotavljanje dobrega počutja in udobja živali. Boljši 
pogoji reje se odražajo v prireji mleka, v manjši pogostosti bolezni in dolžini življenjske 
dobe. V Sloveniji je poleg vezane reje najbolj pogosta prosta reja z ležalnimi boksi, ki je v 
večji meri nadomestila vezano rejo. Ta zagotavlja živalim vse potrebno ugodje, na tržišču 
pa je mogoče najti veliko cenovno ugodnih variant ležalnih boksov (Golob, 2014). 
 
 
Slika 1: Primer sodobnega govejega hleva (DeLaval, 2007a) 
 
2.1.1 Prosta reja z ležalnimi boksi 
 
Ležalni boksi so nastali kot kompromis med vezano in prosto rejo brez ležišč kjer je za 
zagotavljanje dobrega počutja živali potrebna velika površina ležišč in posledično dodatno 
delo s čiščenjem teh ležišč. Ležalne bokse ločimo na 2 tipa: visoke in globoke. Glede na 
prostorsko razporeditev pa na nasprotne in obstenske. Glavna razlika med visokimi in 
globokimi ležalnimi boksi je ta, da so tla pri visokem boksu nad višino blatnega hodnika. Pri 
globokem boksu so njegova tla na isti višini kot blatni hodnik, boks je do višine stopnice 
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nastlan z nastiljem kot so slama, žagovina, posušen gnoj ali mivka. Prednost globokega 
ležalnega boksa je, da tako ležišče ne povzroča toliko odrgnin in poškodb na nogah kot visoki 
ležalni boksi (Golob, 2014). 
 
Pri nasprotnih boksih moramo biti pozorni, da ima žival možnost naravnega vstajanja in 
vleganja. Če ima žival pri vleganju in vstajanju probleme oziroma občutek strahu ali 
nelagodja, žival ne bo odhajala tako pogosto na ležišče kot bi si želeli ali pa bo tam preživela 
preveč časa in se bo zmanjšalo zauživanje krme. Za normalno vleganje in vstajanje potrebuje 
krava večji boks kot je sama dolga. Ko se žival dviguje in spušča, se namreč zaziblje. Pri 
vstajanju se najprej nagne močno naprej, da dvigne zadnje noge in nato še sprednje. Če pred 
seboj torej nima dovolj prostora in bo njeno naravno gibanje oteženo, žival ne bo želela 
vstajati (Golob, 2014).  
 
Pomembno je tudi, da je širina ležalnega boksa dovolj velika, da omogoča živali normalno 
vstopanje in izstopanje iz boksa, v nasprotnem primeru se lahko zgodi, da bo krava raje 
ležala na blatnem hodniku kot v ležalnem boksu, ali pa bo v njem ujeta, saj ne bo mogla 
vstati. Pozorni moramo biti tudi na to kam namestimo sprednjo prečko na ležalnem boksu. 
Če bo prečka preveč naprej, žival ne bo mogla vstajati tako kot je zanjo naravno, namreč da 
se zaziblje naprej. To lahko vodi v to, da na ležalnem boksu leži samo s polovico telesa, 
druga polovica telesa pa je na blatnem hodniku, ali pa pride do nenaravnih vedenj kot je 
sedenje po pasje (Golob, 2014).  
 
2.1.2 Globok nastilj 
 
Globok nastilj je bil kot način uhlevitve znan že dolgo. Predvsem v zadnjem času, ko se 
vedno večja pozornost namenja dobremu počutju živali, postaja ta način ponovno aktualen. 
Pri tem načinu uhlevitve je pomembno, da imamo dovolj veliko površino, saj moramo živali 
zagotoviti vsaj 6 m² ležalne površine Pomemben faktor je tudi potrebna količina slame, da 
zagotovimo suho in čisto ležišče za živali. Porabi se namreč od 7 do 9 kg slame na glav 
velike živine (GVŽ) dnevno. Le-te ne potrebujemo rahljati, temveč jo dnevno prekrijemo s 
svežo slamo (Golob, 2014). 
 
2.1.3 Tlačen gnoj 
 
Pri tem načinu uhlevitve izkoristimo za pomoč pri odstranjevanju gnoja težo živali in nagib 
tal v hlevu. Tla v hlevu so nagnjena približno pod kotom 5-10 stopinj proti gnojni osi. Ko 
nastiljamo ležišča, slamo naložimo na najvišjo točko od koder jo živali s svojo težo potiskajo 
proti blatnemu hodniku, od koder ga odstranimo iz hleva. Potrebno je omeniti, da ta način 
ni primeren za živino, ki je lažja od 250 kg, saj je prelahka, da bi lahko efektivno potiskala 
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gnoj proti hodniku. Prednost take uhlevitve je v manjši porabi slame saj na GVŽ porabimo 
le 2 do 4 kg na dan, poleg tega nam s potiskanjem živali olajšajo delo pri kidanju. Prednost 
je tudi, da lahko tako zmanjšamo ležalne površine potrebne na žival saj se zaradi drugačne 
lege ulegajo bližje ena drugi, zato pri tem načinu zadostuje že 5 m² na žival (Golob, 2014). 
 
2.1.4 Kompostni hlev  
 
Kompostni hlev je način uhlevitve brez ležalnih boksov, ki bistveno izboljša udobje živali. 
Bistvo kompostnega hleva je izkoriščanje procesa kompostiranja. S tem je povezano veliko 
pozitivnih lastnosti kot je enostavnost gradnje takega hleva, preprosto čiščenje oz. 
odstranjevanje gnoja. Pri tem načinu moramo zagotoviti od 8 do 30 m² ležalne površine na 
žival. Žagovina ali lesni sekanci kot najprimernejši material za nastilj, saj zagotavljata dobro 
vpojnost in posledično suho ležišče, pa sta med dražjimi materiali za nastilj. Za zagotavljanje 
učinkovitega procesa kompostiranja je potrebno celotno površino hleva pokrito z nastiljem 
vsakodnevno rahljati. Tako omogočamo proces kompostiranja snovi v nastilju. Ko 
nastiljamo je namreč dovolj, da čez ležišča na 2-6 tednov pripeljemo toliko žagovine kot jo 
potrebujemo (10-20 m³/kravo na leto), celoten hlev pa zaradi časa, ki je potreben, da 
kompostira skidamo šele na vsakih 6 ali celo 12 mesecev (Golob, 2014). 
 




Tako kot mora rejec posvetiti pozornost načinu uhlevitve in vrsti nastilja, ki ga bo uporabil, 
mora zagotoviti živalim primerno osvetlitev v hlevu, saj njen vpliv ne gre zanemariti.  
Svetloba namreč vpliva na izločanje hormonov, ki so odgovorni za povečano telesno rast, 
mlečnost, izločanje mleka, zauživanje krme, reprodukcijska dogajanja, ipd. Primerna 
osvetlitev hleva ni le zaželena, temveč tudi zakonsko predpisana. Po normativih mora rejec 
v hlevu zagotoviti minimalno jakost svetlobe 40 luksov, seveda pa je priporočljiva večja 
osvetlitev (150-250 luksov). Ugoden vpliv svetlobe na mlečnost so ugotovili že pred 
desetletji, podaljšanje osvetlitve na 16-18 ur naj bi namreč povečalo mlečnost za 11 %. 
Ravno nasprotno pa velja za krave, ki so v presušitvi, zanje naj bi bilo namreč bolj ugoden 
obraten ritem osvetlitve, torej 8 ur svetlobe in 16 ur teme (Golob, 2014).  
     
Pri načrtovanju osvetlitve hleva je najbolj ekonomično, da umetno osvetlitev kombiniramo 
z naravno. Minimalno naj bi površina svetlobnih odprtin znašala 3 % talne površine hleva. 
Če pa to še povečamo, lahko zmanjšamo potrebo po umetni osvetlitvi na tisti del leta, ko so 
dnevi krajši. Možnih svetil je veliko, odločimo pa se na podlagi njihove cene, vzdržljivosti 
in jakosti osvetlitve (Golob, 2014). 
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Kot že rečeno mora biti primerno osvetljen celoten hlev, poseben poudarek pa mora biti 
namenjen tistim delom kjer želimo, da se živali zadržujejo dlje časa. Takšna mesta so krmilni 
hodnik saj želimo čim večjo konzumacijo krme, molzišče, saj tako spodbujamo izločanje 
mleka pri molži in ležalni boksi. Dobra osvetlitev tudi omogoča rejcu, da ima nad čredo 
boljši pregled, hitreje opazi fiziološke spremembe na živalih, opazi morebitne poškodbe, 
pojav bolezni in opazi krave v pojatvi oz. krave, ki se pripravljajo na porod (Klopčič, 2015a). 
  
Slika 2: Osvetlitev v hlevu (Progressive Dairyman, 2007) 
 
2.2.2 Temperatura in vlažnost zraka 
 
Ohranjanje primerne temperature v hlevu je izrednega pomena. Krave so namreč glede tega 
izredno občutljive živali, vsaj glede visokih temperatur. Visoko proizvodne molznice 
namreč pri sintezi mleka proizvedejo veliko toplote, ki jo morajo oddati iz telesa. Če 
temperatura okolja presega 25oC,  žival porabi dodatno energijo za svoje ohlajanje. Visoka 
vlažnost dodatno negativno vpliva na žival v smislu, da ji oteži ohlajanje z evaporacijo. 
Posledice so lahko zmanjšano zauživanje krme, kar vodi v manjšo mlečnost, poslabša se 
sestava mleka, zmanjša se odpornost živali, pojavijo se lahko tudi presnovne motnje 
(Gantner in sod., 2011). 
    
S primerno ventilacijo preprečimo preveliko vlažnost in segrevanje zraka v poletnih 
mesecih, ko imajo živali tudi največje probleme z ohlajanjem. Vpliv vročinskega stresa na 
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žival je mogoče oceniti s pomočjo temperaturno-vlažnostnega indeksa (THI). Vrednosti 
indeksa segajo od 64 pa do 104. Točno vrednost za klimatske pogoje hleva se ugotavlja na 
podlagi temperature in zračne vlage. Če njegova vrednost preseže vrednost 72, pomeni, da 
so živali pod vplivom vročinskega stresa kar vpliva na njihovo mlečnost in sestavo mleka 
(Gantner in sod., 2011). 
 
V preglednici 1 prikazujemo temperaturno nevtralne cone za govedo za posamezne 
kategorije. 
 
Preglednica 1: Temperaturno nevtralne cone za govedo (Golob, 2014, str. 59) 
Kategorija goveda Optimalna temperatura (oC) 
Teleta 16-20 
Telica, pitanci 12-20 




V hlevu za krave molznice in mlado živino je potrebno pozornost nameniti tudi koncentraciji 
škodljivih plinov v hlevu. Najpogostejša od njih sta ogljikov dioksid (CO2) in amonijak 
(NH3). Zagotoviti moramo, da koncentracija teh dveh plinov ne doseže kritične vrednosti: 
za ogljikov dioksid je to 2.000 ppm (ppm = delov na milijon oziroma mg/kg), za amonijak 
pa je vrednost 15 ppm. To lahko zagotovimo z rednim izmenjavanjem zraka v hlevu. Pozimi 
zadostuje, da se ves zrak zamenja 4-krat na uro, čez poletje pa je to potrebno vsaj 60-krat na 
uro (Golob, 2014). 
 
Za zagotavljanje zadostne izmenjave zraka se lahko poslužujemo več različnih metod. 
Najpogostejši način je namestitev ventilatorjev, ki z dovajanjem svežega zraka in 
odvajanjem segretega zraka zagotavljajo primerno zračnost in kakovost zraka v hlevu. 
Ventilacijski sistem je zgrajen iz dveh delov, ventilatorji na eni strani hleva v hlev vpihavajo 
svež zunanji zrak, na drugi strani hleva pa izsesavajo segret in onesnažen zrak iz hleva. Tako 
ustvarijo konstanten in enakomeren pretok zraka po celotni dolžini objekta (PennState 
Extension, 2016). 
 
Druga možnost je namestitev razpršilnikov, ki po hlevu pršijo drobne kaplje vode, te nato 
na živali izhlapijo in jo s tem ohlajajo. Ta sistem se običajno uporablja kot dopolnilo 
ventilatorjem, še posebej pa je uporabno v krajih kjer zaradi visokih temperatur čez leto 
težko zagotavljajo primerno ohladitev za živali (Ontario, 2015). Na sliki 3 je prikazan sistem 
ventilacije v modernem hlevu za krave molznice, kjer so ventilatorji nameščeni nad krmilno 
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mizo ter nad ležalnimi boksi, s tem, da so stranske stene odprte in da je slemenska mreža 
omogoča odvajanje segretega zraka po naravni poti. 
 
Slika 3: Ventilacijski sistem v hlevu (Ontario, 2015) 
 
Preprosta rešitev so tudi odprti hlevi. Ti predstavljajo cenovno ugodno rešitev, saj ni 
potrebnega posebnega sistema prezračevanja, prav tako pa rešimo problem prekomernega 
segrevanja čez poletje. Pri takšnih hlevih izkoristimo dejstvo, da krave lahko normalno 
funkcionirajo tudi ob temperaturah okoli zmrzišča. Glavni namen odprtega hleva je živalim 
zagotoviti zaščito pred negativnimi vremenskimi vplivi kot so dež, veter, sneg in močnim 
soncem. Vzdolž hleva namestimo proti-vetrne mreže, ki hkrati zagotavljajo zaščito za živali 
in omogočajo naravni pretok zraka (Virginia Cooperative Extension, 2009). 
 
2.2.4 Krmilna miza 
 
Če želimo, da žival izkoristi svoj genetski potencial za telesno rast in proizvodnjo mleka, jo 
moramo temu primerno tudi krmiti. Dobre molznice morajo dobiti zadostne količine 
kakovostne krme, da pokrijejo potrebe po energiji, beljakovinah in ostalih hranljivih snoveh, 
ki so potrebne za rast, proizvodnjo in reprodukcijo. Pri tem je zelo pomembno, da je 
zagotovljena primerna struktura krmnega obroka (zadosti voluminozne krme) (Golob, 
2014). 
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Odrasla molznica naj bi na dan za prehranjevanje porabila vsaj 6 – 8 ur. Pri govedu prihaja 
zaradi hierarhičnega obnašanja do neprestanega prerivanja in iskanja najboljše krme, kar 
lahko vodi do tega, da najbolj dominantne živali dobijo največ krme, pri podrejenih živalih 
pa se zauživanje krme zmanjša kar negativno vpliva na proizvodnjo mleka. Na krmilni 
hodnik moramo zato namestiti pregrade, ki nam omogočajo fiksacijo živali na krmilno 
mesto, s čimer zagotovimo enakomeren dostop do krme za vse krave (Golob, 2014). 
 
Boljšo konzumacijo krme bomo dosegli tako, da krmilno mizo dvignemo 15 - 20 cm nad 
višino krmilnega hodnika. Ker žival ne more zavzeti iste pozicije pri krmljenju za krmilno 
mizo, kot ga pri prehranjevanju v naravi, namreč, da ima glavo nagnjeno naprej, ji moramo 
krmilno površino dvigniti in na ta način olajšati doseganje krme in povečati količino zaužite 
krme, ki jo lahko doseže na krmilni mizi (Golob, 2014).   
 
Krmilna miza mora biti dovolj široka, da je moč po njej voziti z mešalno prikolico, saj tako 
omogočimo hitro in učinkovito krmljenje. Standardna širina krmilne mize naj bi bila 500 




Slika 4: Krmilna miza za krave (Oklahoma Farm Report, 2016) 
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Hodnik ob krmilni mizi mora biti dovolj širok. Dovolj širok blatni hodnik ob krmilni mizi 
omogoča, da žival nemoteno stoji ob krmilni mizi in da se druge živali lahko gibljejo ter se 
med seboj srečujejo brez prerivanja in konfliktnih situacij. V naših razmerah zadošča če je 
blatni hodnik ob krmilni mizi širok med 400 in 450 cm. Krmilno mesto mora biti dovolj 
široko, da žival lahko brez problema do njega dostopa in da se ob krmilni mizi ugodno 
počuti. Če bo krmilno mesto preozko, se do krme ne bo odpravila tako pogosto, kot bi si 
želeli, kar bo ponovno vodilo v slabše priraste in manjšo proizvodnjo mleka. V preglednici 
2 prikazujemo minimalne mere za širino blatnega hodnika ob krmilni mizi in minimalne 
zahteve za širino krmilnega mesta ob jaslih za posamezne kategorije živali (Progressive 
Dairyman, 2007). 
 
Preglednica 2: Minimalna globina blatnega hodnika ob krmilni mizi in širina krmilnega prostora pri jaslih 
(Golob, 2014, str. 73) 
Kategorija goveda Globina krmilnega hodnika 
(m) 
Širina krmilnega mesta na 
krmilni mizi (cm) 
Krave (molznice ali dojilje) 3,2 75 
Mlada živina (200 – 300 kg) 2,1 45 
Mlada živina (300 – 400 kg) 2,4 55 
Mlada živina (400 – 500 kg) 2,7 60 




Zagotavljanje sveže, pitne vode je za živali izrednega pomena. Če je dostop do vode 
kakorkoli otežen ali onemogočen, bo žival dajala manj mleka kot običajno, pride pa lahko 
tudi do hudih zdravstvenih motenj in celo pogina. Krava na dan popije tudi do 100 litrov 
vode, zato mora imeti ves čas dostop do sveže pitne vode. V večjih in odprtih hlevih ali tistih 
s prosto rejo so najbolj primerni napajalniki s plovcem. Ta preprečuje, da bi voda v njem 
zamrznila, hkrati pa še vedno omogoča dovolj hiter pretok vode za nemoteno pitje. Za vezane 
reje pa je bolj primeren običajni skodelični napajalnik. Njegov premer naj bo vsaj 20-25 cm, 
da živali ne povzroča problemov pri pitju, globina skodele pa približno 5 cm, da lahko vanj 
potopi gobec. Napajalnik pri pitju ne sme povzročati močnega vodnega curka, saj tako žival 
odvrne od pitja, mora pa imeti zadosten pretok vode kar je okoli 15-20 l na minuto (Bartussek 
in sod., 1996).  
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Tako kot na drugih področjih v kmetijstvu, se z razvojem tehnologije tudi molža vedno bolj 
avtomatizira. Rejec lahko tako svoj čas in energijo nameni drugim opravilom na kmetiji in 
posledično poveča in izboljša proizvodnjo na obratu. S povečanim povpraševanjem po 
mleku so se razvili različni sistemi molzišč, ki se razlikujejo predvsem glede števila živali, 
ki jih je možno molsti naenkrat. Manjše kmetije, z rejami do 100 živali, uporabljajo molzišča 
na principu ribja kost, tandem, autotandem ali 'side by side'. Na kmetijah z večjimi čredami 
pa za molžo uporabljajo krožno molzišče oz. rotolaktor ali več molznih robotov (Golob, 
2014). 
 
Na izbiro optimalnega molznega sistema za neko kmetijo vpliva velikost črede na kmetiji, 
pri manjših rejah so namreč ekonomično najbolj smiselni sistemi molzišč kot je tandem in 
ribja kost, pri večjih rejah pa je smiselno razmisliti o postavitvi krožnega molzišča. V mislih 
je potrebno imeti tudi strošek začetne investicije, stroške vzdrževanja in strošek za 
porabljeno vodo ter elektriko. Cene posameznih molzišč se med seboj precej razlikujejo, 
naloga rejca pa je, da izbere tisto, ki se mu bo stroškovno povrnilo, upoštevajoč, da bo 
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verjetno v naslednjih 10-15 letih potrebna rekonstrukcija ali nadgradnja. Ne glede na izbiro, 
pa mora vsako molzišče zagotavljati živali varno in ne-stresno okolje za molžo, za rejca pa 
mora biti delo v njem varno, hitro in učinkovito (Klopčič, 2015a). 
 
Avtomatizacija molže ima tako svoje prednosti kot slabosti. Omogoča nam, da smo s svojim 
časom bolj fleksibilni saj ne rabimo biti osebno prisotni v molzišču vsakič, ko se žival molze. 
Večina molznih robotov je opremljena s številnimi senzorji, ki neprestano spremljajo 
zdravstveno stanje živali, kakovost in temperaturo mleka, njegovo količino ipd. Z 
avtomatizacijo molže tudi omogočimo živali, da se na molžo odpravi sama in tako ni 
omejena na običajno jutranjo in večerno molžo. Krave, ki se na molžo odpravijo same, so 
molzene večkrat dnevno, kar pozitivno vpliva na dnevno količino mleka in laktacijsko 
mlečnost. Njegove slabosti pa so predvsem velika začetna investicija v nakup molznega 
robota ter veliki stroški vzdrževanja, poleg tega pa rejec nima konstantnega pregleda nad 
dogajanjem v čredi in lahko spregleda morebitne spremembe v obnašanju, poškodbe živali 
ipd. (Golob, 2014).  
 
V preglednici 3 prikazujemo zmogljivosti različnih sistemov molže glede na velikost 
posameznega sistema in potrebe po delovni sili.  
 
Preglednica 3: Zmogljivost različnih sistemov molže (Golob, 2014, str. 98) 
Tip molzišča Velikost Število molznikov Število pomolzenih krav v 1,5 ure 





















Molzni robot 1 0 Na dan 55-65 krav  
oz. 130 do 180 molž dnevno 
 
2.3.1 Molzišče ribja kost 
 
Molzišče 'ribja kost' je ime dobilo po njegovi značilni obliki, ki spominja na ribjo kost. 
Razdeljeno je na levo in desno stran, kamor se molznice razvrstijo pred vstopom v samo 
molzišče. Vsaka molznica stoji v samostojnem boksu, pod kotom 30 stopinj glede na 
molznika, ta pa stoji na sredini v spuščenem delu molzišča kar mu omogoča enostaven 
dostop do vimena. Molzišče se lahko razlikuje glede na število živali, ki vanj lahko vstopijo 
naenkrat. Obseg molzišča variira od 3 živali na posamezno stran, kjer rejec lahko pomolze 
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Slika 6: Molzišče ribja kost (Pak Dairy Info, 2016) 
 
2.3.2 Molzišče Tandem in Auto-tandem 
 
Ta sistem je bil razvit s poudarkom na individualni molži. Molzišče je razdeljeno na 
posamezne bokse, vsak s svojo molzno enoto. Velikost posameznega boksa je 85 cm v širino 
in 250 cm v dolžino kar omogoča živali dovolj prostora, da se v boksu ne počuti utesnjeno. 
Rejec tako lahko vsako žival obravnava posebej in se ji primerno posveti. Krave s 
počasnejšim iztokom mleka ali večjo mlečnostjo od povprečja v čredi lahko v molzišču 
ostanejo dlje, ne da bi s tem upočasnila pretok živali skozi molzišče. Rejec ima tudi možnost, 
da vsako žival posebej pregleda in oceni zdravstveno stanje mlečne žleze ter tako pravočasno 
opazi morebitne zdravstvene težave. Molža je delno avtomatizirana, saj sistem samodejno 
zazna, kdaj je žival do konca pomolzena, molzna enota se avtomatsko sname in izhodna 
vrata se sama odprejo ter izpustijo kravo iz molzišča, tako ne prihaja do morebitnih slepih 
molž (Klopčič, 2015b).  
 
Poglavitna razlika med tandemom in auto-tandemom je ta, da mora pri tandemu molznik 
vsako žival posebej spustiti v in izven molzišča, pri auto-tandemu pa to delo opravi kar 
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sistem sam. S pomočjo senzorjev na molzišču zabeleži kdaj je molža končana in živali odpre 
izhodna vrata, hkrati pa odpre vhodna vrata boksa za naslednjo kravo (Klopčič, 2015b). 
Molzniku tako pri vsaki živali prihrani čas, ki ga lahko nameni drugim opravilom v molzišču 
kar poveča učinkovitost molže. Negativna stran avtotandema pa je seveda višja začetna 
investicija, počasnejši pretok živali in več potrebnega prostora (Klopčič, 2015b). Že 
najmanjši tandem sistem, ki je velikosti 2x4 omogoča molžo do 80 živali na uro (SAC, 
2016). V preglednici 4 je prikazano kakšna je zmogljivost molzišča 'autotandem' glede na 
njegovo velikost oz. število boksov namenjenih za molžo krav hkrati (Klopčič, 2015b). 
 
Preglednica 4: Zmogljivost sistema molže autotandem (Klopčič, 2015) 
Velikost Avtomatsko snemanje 
molzne enote 
Število molznikov Zmogljivost 
(krav/uro) 
2x2 Brez 1 25 
2x2 Z 1 31 
2x3 Brez 1 36 
2x3 Z 1 40-50 
2x4 Z 1 50-80 
2x5 Z 2 70-90 
2x6 Z 2 100 
 
 
2.3.3 Krožno molzišče – 'rotolaktor'  
 
Rotolaktor je vrsta krožnega molzišča, ki je primeren za reje z večjim številom krav molznic 
(nad 100 krav molznic). Prva rotolaktorja na svetu sta začela delovati novembra leta 2010 v 
Nemčiji in Avstraliji. V tem molzišču vsaka žival stoji na vrteči ploščadi pod kotom 30 
stopinj, glede na center molzišča. V takem molzišču, je molzni aparat nameščen v središču, 
živali pa se gibljejo okoli njega v krogu dokler ni molža končana. Pri takšnem sistemu molže 
lahko ena sama oseba na uro pomolze 50 – 90 krav (Golob, 2014). 
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Slika 7: Primer modernega krožnega molzišča (ADS, 2016) 
 
2.4 OBJEKTI ZA TELETA IN MLADO ŽIVINO 
 
Primerna skrb za teleta, je eno najpomembnejših opravil rejca. Samo tista teleta in telice, ki 
so imele ves čas vzreje na voljo kakovostno krmo in primerno oskrbo, bodo zrasla v visoko-
produktivne krave molznice. Za zagotavljanje higiene in zdravja novorojenih telet, moramo 
le-ta takoj po rojstvu uhleviti v individualne bokse. Optimalno je, da se ti nahajajo izven 
hleva kjer so nastanjene krave molznice, sami boksi pa so razporejeni tako, da imajo teleta 
med seboj očesni stik. Ne glede lokacijo boksa pa mora rejec zagotoviti, da imajo teleta v 
njem krmilnik za močna krmila, jasli za seno in prostor za vodo. Ureditev boksa mora 
omogočati hitro in enostavno menjanje nastilja, kar je potrebno izvajati redno saj tako 
preprečimo pojavljanje bolezni. Če so tla pod rahlim naklonom, bo to omogočalo odtekanje 
seča kar bo ležišče dlje časa ohranjalo suho kar bo tudi zmanjšalo možnost obolenj. Tako 
kot pri odraslih živalih, moramo pri teletih poskrbeti za njihovo dobro počutje z 
zagotavljanjem primerne temperature (10 – 30 oC) in dobrim prezračevanjem (Klopčič, 
2015b). 
 
V preglednici 5 so prikazane minimalne dimenzije individualnih boksov za teleta do 8 tedna 
starosti, kot so določene v Pravilniku o minimalnih pogojih za zaščito rejnih živali.  
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Preglednica 5: Dimenzije individualnega boksa za teleta do 8 tedna starosti (Pravilnik o minimalnih pogojih 
…, 2003, 2004)  
Starost (tedni) Dolžina (cm) Širina (cm) Površina (m2) 
Do 2 130 90 1,10 
Do 4 140 95 1,25 
Do 8 150 100 1,50 
 
Boksi za teleta naj bi se nahajali izven hleva kjer imamo odrasle živali, njihova namestitev 
pa naj bo na takšnem mestu, da omogoča rejcu dober pregled na teleti, enostaven dostop do 
nastilja in hitro odstranjevanje gnoja (Klopčič, 2015b). 
 
V individualnih boksih oz. iglujih naj bi teleta ostala vsaj prvih 10-14 dni življenja, ostanejo 
pa lahko najkasneje do 8. tedna starosti. Po začetnem kolostralnem obdobju, je potrebno 
teleta začeti navajati na močna krmila in seno. Zgodnje navajanje je izjemno pomembno saj 
bomo tako dosegli primerno razvitost prebavil kar bo povečalo konzumacijo in prebavljivost 
v odraslosti. Na seno in močna krmila jih začnemo privajati že v drugem tednu starosti tako, 
da teleta do 4. meseca starosti zaužijejo že 1,5 do 2,5 kg sena na dan (Klopčič, 2015b).  
 
3 PRIMERI DOBRE PRAKSE - INOVATIVNI HLEVI 
 
Na Nizozemskem nekateri rejci ob močni podpori stroke in industrije postavljajo nove hleva 
za krave molznice, kjer želijo ustvariti pogoje podobne tistim, ki jih imajo krave na paši. 
Med najbolj inovativne hleve za krave molznice sodi t.i. “kravji vrt – cow garden” – to je 
odprti hlev brez ležalnih boksov z dekoracijo dreves in tlemi, ki omogočajo takojšnje 
odstranjevanje urina, medtem ko čvrsti del fekalij odstrani robot. Ti hlevi trenutno sodijo 
med najbolj inovativne tipe hlevov za krave molznice. V teh hlevih potekajo številne 
raziskave kjer proučujejo vpliv inovativnega sistema namestitve krav molznic na njihovo 
počutje in zdravje, obnašanje, vpliv tega sistema na okolje v smislu zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov (predvsem amonijaka), na produktivnost reje in to kako javnost 
(potrošniki) sprejemajo oz. percipirajo ta inovativni sistem uhlevitve krav molznic v t.i. 
kravje vrte. Glavni razlogi zakaj se rejci odločajo za inovativne hleve so želja po 
zagotavljanju boljšega počutja in zdravja živali z daljšo življenjsko dobo, manjše količine 
gnoja in manjše emisije amoniaka (Livestock Research Wageningen, 2011). 
 
V teh inovativnih hlevih za tla uporabljajo različne materiale, od finega peska, umetnih 
materialov do komposta iz lesnih ostružkov. Namesto klasičnih ležalnih boksov predstavlja 
celotna površina hleva ležalno površino, kjer se živali lahko prosto gibljejo in počivajo. 
Molža se v večini hlevov opravlja z molznim robotom, kar živalim omogoča fleksibilnost, 
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da se na molžo odpravijo, ko čutijo potrebo po molži (Livestock Research Wageningen, 
2011). 
 
3.1 PRIMERI INOVATIVNIH HLEVOV NA NIZOZEMSKEM 
 
Na kmetiji Pape, kjer imajo hlev, ki ga imenujejo “kravji vrt (Cow Garden)”, so zaradi želje 
po ozelenitvi bivalnega okolja za živali ter ustvarjanju sence po hlevu zasadili drevesa 
(Livestock Research Wageningen, 2011). 
 
Na kmetiji Noord so celotna tla v hlevu, ki so namenjena živalim, sestavljena iz več plasti. 
Takšna tla zagotavljajo udobje pri hoji in počivanju ter hitro odtekanje seča in odstranjevanje 
blata, ki se zbirata v zbiralniku pod hlevom oz. izven hleva. Tako zbran seč in fekalije se 
uporabijo za gnojenje kmetijskih površin, kar ima za posledico manjše stroške pri gnojenju 
in manjšo porabo mineralnih gnojil na kmetijskih površinah te kmetije (Livestock Research 
Wageningen, 2011).  
 
Inovativna tla na kmetiji Noord imajo spodnjo plast, ki predstavlja trdno podlago celotni 
površini hleva. V tej plasti se nahaja drenažni sistem, ki seč zbira v osrednjem rezervoarju. 
Nad njo je plast steklenih vlaken. Tretja plast je narejena iz umetnih materialov, ki živali 
zagotavljajo udobje pri hoji in počitku. Sestava talnih plasti omogoča hitro odtekanje seča, 
s preprečevanjem njegovega zastajanja pa se zniža nivo amonijaka, ki se izloča v ozračje. 
Prednost takšnega sistema je enostavnost s katero se ločuje seč od blata, saj prvi odteče skozi 
tla, kompaktni del fekalij pa ostane na površini, kjer ga lahko odstranijo z robotom 
(Livestock Research Wageningen, 2011). 
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Slika 8: Inovativni hlev CowGarden na Nizozemskem (Urban Gardens, 2016) 
 
Ker so bili hlevi postavljeni šele okoli leta 2011, še vedno potekajo intenzivne raziskave o 
vplivu različnih tipov tal, velikosti ležalnih površin na voljo posamezni živali in načinov 
vzdrževanja primerne klime v hlevu na počutje živali in njihovo življenjsko dobo ter 
proizvodnjo. Živali imajo več prostora za ležanje, kar jim omogoča bolj naravno obnašanje. 
Posledično se jim po pričevanjih rejcev podaljša življenjska doba, poveča se prireja mleka, 
zmanjša pa se delež živali, ki trpijo za poškodbami in boleznimi parkljev. Odprte stene v 
hlevu omogočajo dobro ventilacijo skozi celo leto. Odprta konstrukcija hleva v obliki 
rastlinjaka in uporaba poceni materialov kot je les, pa omogočajo hitro in poceni postavitev 
hleva. V primeru morebitnih sprememb ali širitve hleva, pa to ne povzroča večjih problemov 
(Livestock Research Wageningen, 2011).  
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Na tržišču obstaja veliko različnih izvedb modernih hlevov. Najnovejše in najdražje 
tehnologije pa niso nujno vedno tudi najboljše. Velikokrat je bolj primerna enostavnejša in 
cenovno ugodnejša rešitev. Objekti kot so “kravji vrtovi” in odprti hlevi dokazujejo, da se 
govedo lahko počuti udobno v povsem drugačnih pogojih kot bi sprva mislili.  
 
Izziv pri gradnji modernih hlevov je združitev odprtih, prostornih površin za živali, s 
hkratnim zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov in zmanjšanjem stroškov postavitve 
objekta. To dilemo pa rešijo moderni odprti hlevi, kjer tradicionalne ležalne bokse zamenjajo 
večje, odprte ležalne površine, za postavitev pa ceneni materiali kot je les.  
 
Velike površine omogočajo živalim izražanje naravnega obnašanja, mehke ležalne površine 
spodbujajo veliko počitka, odprtost hleva pa omogoča primerno temperaturo in izmenjavo 
zraka. Rejec s tem pridobi na daljši življenjski dobi živali, njenem boljšem počutju in 
posledično na boljših proizvodnih rezultatih.  
 
Kot je razvidno iz rezultatov raziskav izvedenih na rejah krav molznic na Nizozemskem, se 
lahko s kombinacijo cenenih materialov in inovativne gradnje postavi hleve, ki jih lahko, po 
potrebi, brez večjih stroškov rejec preuredi, da sledi spremembam v zakonodaji. Prav tako 
mu zagotavljajo boljše delovne pogoje, več udobja za živali in s tem posledično večjo prirejo 
mleka ter manjše stroške zdravljenja. Ideja gradnje novih hlevov, ki ne sledijo tradicijam se 
je začela v Izraelu, pobudo so nato prevzeli tudi rejci na Nizozemskem, počasi pa se širi tudi 
v druge dele sveta. Potrebnih bo še več raziskav, preden bomo lahko točno določili kakšen 
vpliv imajo na dobrobit živali, njeno proizvodnjo, pojavnost oz. odsotnost bolezni in 
poškodb ipd. Na podlagi vseh do sedaj pridobljenih podatkov smo lahko prepričani, da so 
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